Taiwan: Walking toward the World, Walking toward China by 陳 培豊
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──重層的植民統治下における文学解釈共同体の構築──
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一
　
一九三〇年代の郷土／話文論戦と
 
民俗歌謡
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二
　
文学解釈共同体と歴史的記憶の共有
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再植民後の郷土／話文運動の再構築
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　「日本」
の音声が跳梁する戦後の台湾
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表１　楽曲と同名の台湾映画の類別統計（1956–1969）
カテゴリー 本数（本） 比率（％）
◇　30年代台湾語の懐メロ 28 27.5
□　日本歌曲をカバーした台湾語流行歌 25 24.5
○　台湾民謡 10 9.8
無印　判断できないもの 39 38.2
合　計 102 100.0
出所：黄裕元「戦後台語流行歌曲的発展（1945–1971）」（国立中
央大学歴史研究所修士論文、2000年）。
表２　楽曲と同名の台湾映画タイトル（1956–1969）
年 タ　イ　ト　ル
1956 ◇雨夜花、○桃花過渡、◇補破網
1957 ◇破網補情天、◇河辺春風寒、何日花再開、◇雨中鳥、◇心酸酸、◇夜半路燈、◇苦恋、薄命花、◇港都夜雨
1958 女性的復仇、◇望你早帰、什麼叫做愛、◇月夜愁、◇明知失恋真艱苦、◇人道、黄昏再会
1959 ◇一個紅蛋、初恋日記
1960 ◇秋怨
1961 □孤女的願望、□心所愛的人
1962 □送君情涙、旧情綿綿、□星星知我心、◇雨夜花、◇老長寿
1963 □流浪三兄妹、○思相枝、○丟丟銅、□素蘭小姐要出嫁、□難忘鳳凰橋、□湯島白梅
1964
□金色夜叉、歓喜船入港、□流浪売花姑娘、○雪梅教子、□落大雨彼一日、○草蜢
弄雞公、◇送君出帆、◇桃花泣血記、○再会港都、意難忘、塩埕区長、□可憐的恋
花、◇河辺春夢、□可憐恋花再会吧、悲情城市、□離別月台票、□田庄兄哥
1965
宝島夜船、十八姑娘一枝花、□黄昏故郷、□霧夜的燈塔、□黄昏城、悲恋公路、孝
女的願望、給天下無情的男性、□無情的夢、◇心茫茫、□懐念播音員、惜別夜港
辺、天下一大笑、港都十三号、哀愁風雨橋、□内山姑娘、○三元相思曲、送君心綿
綿、離別公共電話、哀愁的火車站、春宵舞伴
1966 流浪補雨傘、□山頂的黒狗兄、難忘的愛人、故郷聯絡船、□後街人生、□内山姑娘要出嫁、流浪到台北、小姑娘入城、□温泉郷的吉他、糊塗焼酒仙
1967 □愛你入骨、◇青春悲喜曲、呆命阿狗兄、懐念的人、思慕的人、春宵夢、◇三声無奈、◇碎心花、暗淡的月
1968 ○天黒黒欲落雨、一声叫君二声苦、○安童哥買菜
1969 ◇満面春風、○新桃花過渡、◇安平追想曲、◇焼肉粽、迎媽祖之夜、◇鑼声若響
注：記号◇□○は表１に対応。
出所：表１に同じ。
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表３　台湾で流行した歌謡の分類
1930年以前
（本格的な民謡）
1930年前後
（台湾語の古い歌）
戦後（台湾人の
オリジナル） 1950
–60年代（都市民謡演歌）
都馬調 農村曲 秋怨 人客的要求（苦手なんだよ）
天黒黒 望春風 補破網 媽媽請你也保重（俺らは東京へ来たけれど）
雨公公 雨夜花 孤恋花 孤女的願望（花笠道中）
採茶歌 白牡丹 売花女 田庄兄哥（イヤサカサッサ）
勧世歌 青春嶺 蝶恋花 黄昏的故郷（赤い夕日の故郷）
丟丟銅仔 月夜嘆 港都夜雨 流浪三兄妹（沓掛時次郎）
思想枝 阮不知啦 三輪車夫 流浪到台北（伊豆の佐太郎）
（筆者作成）
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表４  1970年代台湾伝統民謡の
作曲者・作詞者の年齢
姓　名 生年 1970年時点の年齢
許石 1920 51
楊三郎 1919 52
那卡諾 1918 53
陳達儒 1917 54
周添旺 1910 61
陳秋霖 1911 60
蘇桐 1910 61
李臨秋 1909 62
呉成家 1909 62
江中清 1909 62
姚讃福 1908 63
張邱東松 1903 68
許丙丁 1900 71
王雲峰 1896 75
 （筆者作成）
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